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El presente trabajo de suficiencia profesional abordó el tema de mejorar la gestión logística en 
la empresa BBA PACK. El objetivo principal del trabajo fue implementar un modelo basado 
en herramientas de la metodología Lean Logistics que permita mejorar el desempeño del área 
de logística en la empresa BBA PACK. El desarrollo del modelo se basó primero en identificar 
las causas de los principales problemas del área. Para lo cual se usó las herramientas de 
diagrama de flujo, lluvia de ideas, diagrama de Pareto, distribución layout y mapa flujo de valor. 
Lo que permitió identificar los sobrecostos por no disponer de pronósticos de la demanda, la 
gestión y control de inventarios y la planificación del transporte. Segundo, en implementar un 
modelo de gestión logística para mejorar el desempeño del área con la aplicación de las 
herramientas como el pronóstico de la demanda con variación estacional, diseño del layout del 
almacén, establecimiento de procedimientos escritos, implementación de indicadores, gestión 
de inventarios, herramientas 5S y mapa flujo de valor. Finalmente, se concluye que con la 
implementación del modelo se mejoró el desempeño del área de logística donde se obtuvo una 
reducción del tiempo de ciclo del proceso de 16.74 a 6.85 días, un aumento de la capacidad de 
almacenamiento en 31% y ahorro neto S/ 29,182.65 con un beneficio-costo de 2.7. 
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